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et  permet   la  « prise  de  corps »  de   l’accusé.  Elle  s’affirme  à  partir  de   la  Révolution
comme l’enceinte de la peine privative de liberté pour les condamnés1 ; sous l’impulsion
des   juristes  et  philosophes  du  XVIIIe siècle,  une  hiérarchisation  des  actes  punissables
aboutit à un classement des peines dans le Code Pénal de 17912. Celui de 1810 consacre
la prison comme une peine principale et conserve la peine de mort comme une peine
capitale3 :  désormais   la  prison  ne  peut   exister   sans la   loi,   elle  n’est  plus  un   lieu





balaye  les  Royales  Constitutions  de  1770  établies  par  la  monarchie  piémontaise5.  Les
prisons sénatoriales (carceri senatorie), construites au XVIIIe siècle et situées au pied de la
colline  du  château,  deviennent  à  partir  de  1792,  avec   l’arrivée  des  révolutionnaires
français, une maison de justice. Insuffisantes pour enfermer une population carcérale
nombreuse,   elles   sont   complétées  par  une  maison  d’arrêt,   installée  dans   l’ancien
couvent des Jésuites, et par une maison de correction située au port de Nice, destinée à
l’enfermement des militaires6. À la fin de l’Empire, la souveraineté des États du Piémont
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3 Avec   le  changement  de  souveraineté,   les  prisons  de  Nice  ne  sont  plus  placées  sous
l’autorité  préfectorale,  dépendante  du  ministère  de   l’Intérieur,  mais  elles  repassent
sous la gestion directe du Sénat. Les prisons sénatoriales s’insèrent désormais dans le
système pénitentiaire piémontais qui est lui-même influencé par les modèles français,
européen  et  américain.  Comment   l’autorité  piémontaise   se   restaure-t-elle  dans   les
prisons  de  Nice  après   l’intermède   français ?  Et  comment   les  modèles  pénitentiaires
exogènes   sont-ils   adaptés   dans   l’établissement carcéral   niçois ?   Enfin,   de   quelle
manière ces prisons sénatoriales répondent-elles aux attentes sociales en développant
un cadre répressif devenant de plus en plus normatif ? Vouées à enfermer, à punir et à




Des murs pour enfermer
4 À   partir   des   années   1820   les   souverains   piémontais   réforment   timidement   le
fonctionnement des prisons et leur répartition8. Avec l’avènement de Charles Albert en
1831  s’amorce  une  modernisation  des   institutions   judiciaires  et carcérales.  La  vaste
entreprise  de  codification  qui  s’étoffe   jusqu’aux  années  1840  nécessite  de  nouvelles











la  rénovation  doit  suivre  celle  du  modèle   turinois.  À  Nice,   les  prisons  sénatoriales
n’échappent pas à cette entreprise de modernisation.
 






plans  de  l’édifice carcéral qui enferme les prisonniers niçois jusqu’à sa fermeture  en
1887.  De  nombreuses  planches  présentent   les  prisons  sous  toutes   leurs   formes,  des
plans en coupe et des plans par niveaux révèlent leur organisation et leur implantation
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dans le quartier14. Deux accès permettent d’entrer dans le bâtiment, l’entrée principale





Les prisons sénatoriales dans la ville 15
Légende du détail du plan :
1. Prisons sénatoriales
2. Palais du Sénat Royal
3. Chapelle royale
4. Pêcherie
5. Chapelle de San Giacomo
6. Paroisse de San Giacomo
7. Chapelle de la Santa Croce
8. Couvent des Sœurs la Visitation
15. Cathédrale Santa Reparata
16. Palais Épiscopal
17. Palais Royal
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7 Durant   toute   la   période   de   la   Restauration   les   prisons   font   l’objet   de   réformes
administratives impulsées par les autorités turinoises. Le ministère de l’Intérieur, qui a
en  charge   l’administration  pénitentiaire,   impose  aux  Sénats  et  aux   Intendants  des
visites régulières dans les prisons relevant de leur autorité18. À Nice, un inspecteur des
prisons, placé sous l’autorité de l’avocat fiscal général, est désigné par le président du
Sénat.  Il  doit  visiter  une  fois  par  semaine  les  quartiers  de  détention,  contrôler  l’état
sanitaire des prisonniers et la nourriture qui leur est distribuée ; à l’issue de sa visite, il
rédige  un  rapport  dans  lesquels  il  expose  les  requêtes  des  détenus19.  Les  services  de
l’Intendance  doivent   également   assurer  des  visites  mensuelles  pour   répondre   aux
besoins matériels de l’établissement. C’est à eux que revient la gestion financière des




agencé,   suffisamment   ensoleillé   et   ventilé   pour   être   à   l’abri   des   maladies.   Son
organisation   interne   permet   de   séparer   les   hommes   des   femmes   et   d’isoler   des
prévenus dans la cellule du segreto 21. Pourtant, derrière cette clôture carcérale
idyllique, se dissimule un établissement étroit et surpeuplé.
9 Dès 1830, des travaux sont réalisés en urgence pour faire face à l’encombrement des
prisons   sénatoriales   qui   enferment   alors   le   double   de   leurs   capacités.   Dans   la
promiscuité la plus totale et dans la chaleur de l’été s’entassent 148 individus22. Cette
surpopulation occasionne des dégâts et l’inspecteur des prisons s’inquiète des détenus




risques   sanitaires,   la   nourriture   des   détenus   apparaît   saine  mais   il  manque   des
couvertures, des draps et des paillasses pour tout le monde.
10 Les chambres de détention voûtées, de trois mètres de large par quatre mètres de long,
enferment  en  moyenne  continuellement  huit  personnes,  ce  qui  occasionne  un  « air
méphitique » :   le  médecin  recommande  un  ménage  plus  régulier  et  des  fumigations
pour assainir l’air ambiant. Le linge des prisonniers n’est lavé qu’une fois par mois, ce
qui est trop peu selon lui, et il prescrit des lessives tous les quinze jours, ainsi qu’un
seau  d’eau  quotidien  pour  que  les  reclus  puissent  se  laver  le  visage,  les  mains  et  les




détention  dans   le  palais  du  Sénat  comprenant  un  nouvel  escalier  et  des   salles  de
détention pour les prévenus et les détenus condamnés à des courtes peines24.
11 Ce  premier  agrandissement  ne  suffisant  pas,  en  1837,   les  plans  de   l’ingénieur  Paolo
Gardon projettent des travaux dans la cour de l’établissement pour y établir un corps
de garde et une infirmerie à l’étage. Le corps de garde qui se trouvait au fond de la cour
est  déplacé  devant  la  porte  de  la  prison  afin  de  contrôler  et  sécuriser  les  entrées  et
sorties de l’établissement25.
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Cinq étages de détention
12 Le  bâtiment  carcéral,  de  18,75 mètres  de   long  par  16 mètres  de   large,  est  séparé  du
palais  du  Sénat  par  une  cour  d’environ  180 m².  Depuis  la  cour,  on  accède  au  rez-de-
chaussée  de   la  prison  où  se   trouvent  deux  chambres  de  15 m2 dans   lesquelles  une






sol   en   terre   battue   est   bitumé   pour   limiter   la   boue   et   l’humidité.   Les  murs   de
80 centimètres  d’épaisseur  sont  en  pierre  de   taille  et  empêchent   tout  contact  avec
l’extérieur.  Une   lourde  porte  de  mélèze,  doublée   et   ferrée,   achève  d’emmurer   le
prisonnier qui est ici tenu au secret. Le « but de cette mise au secret est d’empêcher le
détenu  de  pouvoir  mettre  en  place  une  défense,   trouver  un  alibi  ou  demander  à
quelqu’un de mentir en sa faveur »26. Par sa configuration, le cachot est adapté à cet
impératif judiciaire et le prisonnier ne peut entretenir aucun contact avec le dehors :
l’épaisseur   des   murs   et   de   la   porte   l’empêche   d’être   entendu   des   pièces
environnantes27. Le prévenu isolé est entravé au mur par des chaînes : une grosse pierre
rectangulaire se trouve au sol pour river les cadenas et seuls les juges peuvent autoriser




procès  s’instruit »28.  À  la  différence  d’une  oubliette,  le  séjour  du  prévenu  dans  cette
cellule  est   censé  durer  peu  de   temps   car  au-delà  de  huit   jours,   le   concierge  doit






aux   étages  par  un   escalier   se   trouvant   à   l’angle   sud-ouest   à   côté  de   l’entrée du
bâtiment ; à chaque niveau, un long couloir central voûté dessert quatre chambres de
détention d’environ quinze  mètres carrés prévues pour enfermer entre quatre  et  six
personnes.  Ces  pièces   se   trouvent   toutes  à   l’Est  du  bâtiment,   face  à   la  colline  du
château, afin de limiter les contacts avec l’extérieur. Les salles situées à l’Ouest donnent
sur la rue et ne sont généralement pas destinées à la détention. Seul le premier étage




étage  pour  soigner  les  hommes,  tandis  que  celle  des  femmes  est  créée  plus  tard,  en
1837, au-dessus du corps de garde. Au troisième, se trouve une salle destinée aux visites
judiciaires  dont   le   logement  du  gardien  est  adjacent.  Son   logement  se  complète  au
quatrième étage par une cuisine et une pièce pour sa famille.
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confort   aux   recluses :   le   couloir   central   est   alors   transformé   en  une   chambre  de
12 mètres  de   long  et  de  2,6 mètres  de   large ;   la  pièce  est  divisée  pour   former  des
chambres de détention d’environ 16 m2. Sous les toits, le problème principal reste celui
de  l’aération  et  notamment  de  la  chambre  placée  au  centre  du  bâtiment,  celle-ci  est
ainsi dotée de deux lucarnes lui apportant un peu d’air et de clarté31.
15 Ces chambres de détention sont en théorie prévues pour enfermer neuf femmes : or, la
population   pouvait   être   plus   nombreuse,   car   les   femmes   étaient   régulièrement
accompagnées  de  leurs  enfants.  En  mai  1830,  aux  douze  femmes  enfermées  sous  les
toits s’ajoutent quatre nourrissons allaités par leurs mères32. Ils y subissent les mêmes
conditions  de  détention,  à   savoir   la  promiscuité  et   l’absence  d’hygiène.  Les  pièces
adjacentes sont peu propices à l’incarcération car elles sont en soupente et on ne peut




16 En   prison,   peu   d’investissements   sont   réalisés   pour   les   femmes,   puisqu’elles   ne
représentent qu’environ 9 % de la population carcérale dans les États du Piémont34. À
partir des années 1820, les réformateurs piémontais commencent toutefois à se soucier
de   l’incarcération  féminine,  notamment  sous   l’impulsion  de  Giulia  Falletti  di  Barolo





pénitentiaires,  comme  Charles  Lucas,  insistent  tous  sur  l’impérieuse  nécessité  de  les
placer  dans  des  bâtiments  distincts :  selon   lui,   la  séparation  des   individus  des  deux
sexes  ne  dépendant  que  de  cloisons  ou  de  planchers  ne  pouvait  pas  empêcher   les
individus  de  communiquer35.  L’inspecteur  général  des  prisons  du  royaume  de  France
recommande,   dès   1836   dans   son   livre   De  la  réforme  des  prisons,   d’interdire   les
« communications  entre   les   individus  de  sexe  différent,  et  n’admettre  ainsi  que  des





progressivement,   la  surveillance  des   femmes  est   longtemps  confiée  à   l’épouse  d’un
gardien qui reçoit pour cette besogne « une gratification annuelle »38. 
17 Les   aménagements   ponctuels   et   les   petites   améliorations   apportées   aux   prisons
sénatoriales  de  Nice  révèlent  l’insuffisance  des  moyens  engagés  pour  moderniser  les
prisons   judiciaires.  La   réforme  pénitentiaire   initiée par   les  autorités   turinoises   se
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consacre principalement aux prisons centrales destinées à la réclusion des condamnés
de  plus  de  deux  ans.  Pourtant,   les   réformateurs  comme   Ilarione  Petitti  di  Roreto,
estiment que ces prisons judiciaires sont à la base du système pénitentiaires. Elles n’ont










devient   ainsi   pénitentiaire.   Sous   l’influence   des   philanthropes   et   des   hygiénistes
européens  des  années  1820,  de  nombreuses  prisons  sont  créées  ou  réorganisées  en
Europe, et l’architecture carcérale commence à se définir : elle ne doit plus seulement
enfermer et empêcher les évasions, mais elle doit également punir, séparer et classer
les  détenus  selon   leurs  actes  délictueux  ou  criminels. Sa  vocation  est  désormais  de
modifier les comportements déviants en remettant les individus dans le droit chemin,
tout en leur transmettant des valeurs morales. Cette ambition donne lieu à une utopie
pénitentiaire   d’où   découlent   des   nouvelles   constructions :   en   1829,   l’ouvrage   du
Français  Baltard   sur   l’architecture   carcérale   s’inspire   des  prisons   européennes   et
propose des modèles architecturaux destinés à construire des établissements à la fois
sains, fonctionnels et répressifs39. Faute de moyens, à Nice les prisons sénatoriales sont




La religion pour expier et moraliser
19 Sous   la  Restauration  Sarde,   la  religion  occupe  en  prison  une  place   incontournable,
devant contribuer à l’affirmation de l’autorité royale. À l’occasion des fêtes religieuses,
notamment  celles  de  la  Vierge  Marie,  les  détenus  condamnés  pour  des  délits  légers,
comme   les  contrevenants  aux  gabelles,  ont   la  possibilité  de  bénéficier  d’une  grâce
royale. Hormis ces exceptions, les autres prisonniers sont pris en charge par l’aumônier
du Sénat, Luigi Dandreis, qui célèbre la messe tous les dimanches et les jours de fête, et
qui  prodigue  également  les  rudiments  de  l’instruction  civique  et  de  la  morale40.  Aux
yeux des autorités, ce prêtre est un homme de confiance car il est resté loyal envers son
souverain durant l’époque impériale en prenant le chemin de l’émigration41 ; en plus de
ses  qualités  de  professeur  de  grammaire  au  collège   royal,   il  est  décrit  comme  un
« homme   exemplaire »   expliquant   les   Évangiles   aux   détenus   qui   sont   toujours
nombreux à profiter de ses conseils spirituels42. Il présente lui-même sa mission comme
étant  fondamentale  pour  permettre  aux  prisonniers  d’entendre  la  « parole  de  Dieu »
devant leur apporter un réconfort dans leur misère. En 1816, il devient officiellement
cappellano des prisons et du Sénat, pour un revenu de 300 lires par an43.
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20 Rapidement, le nouvel aumônier souhaite apporter des améliorations à la chapelle de la















table et un marchepied en pierre. Le prêtre recense tous les ustensiles indispensables
pour célébrer la messe dans le couloir de la prison : un crucifix, un calice au pied de




du  prêtre  avec  ses  chemises,  ses  chasubles  et  ses  étoles,  mais  également  des  nappes








circulaire,  avec  un  large  auvent  sous  lequel  est  abrité  l’autel,  qui  surplombe  la  cour
intérieure de quelques marches, afin d’être visible par tous les prisonniers. La modeste
chapelle  présente   cependant   l’inconvénient  d’être   en  plein   air,   ce  qui   soulève   le
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La propreté entre en prison
24 Parallèlement   à   l’affirmation   de   la   religion   en   prison,   les   mesures   hygiénistes
s’introduisent lentement dans l’univers carcéral. Réputées pour être malsaines, sales,






chaux  dont  les  vertus  purificatrices  sont  vantées  par  les  médecins  hygiénistes56.  Les




















rapidement  irrespirable ;  les  fumigations  sont  indispensables  en  mai  1830,  quand  les
chambres enferment en moyenne huit détenus toute la journée, mais il faut attendre




ménage  dans  le  lieu  qu’ils  occupent.  Enfermés  à  plusieurs  toute  la  journée  dans  une
chambre  de  détention  avec  seulement  un  seau  d’eau,  l’hygiène  de  la  pièce  et  de  ses
occupants est très rudimentaire. Le règlement consacre quelques articles à la propreté
en prison, les chambres doivent être balayées chaque jour et maintenues propres par
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les détenus. Ce petit ménage quotidien est orchestré par le gardien qui prête un balai,
désigne  un  balayeur  puis  vient  ensuite  vérifier   la  propreté  du   lieu.  Le  balai  circule
successivement vers une autre chambre, avec ses saletés, et il n’est remplacé qu’au bout
de deux mois d’usage62.




des  redoutables  problèmes  d’hygiène,  car  même  si  la  bonbonne  est  fermée  « le  plus
hermétiquement possible » et qu’elle a une ouverture étroite et une base plus large, les
microbes et les miasmes prolifèrent. Le contenant est installé à l’angle de la chambre
derrière  un  paravent  de   toile,  ce  qui  nécessite  malgré   tout  pour   le  prisonnier  une
sérieuse adaptation de sa pudeur à la vie en collectivité. Enfin, deux fois par jour, la
bonbonne est vidée dans les latrines puis nettoyée par les détenus à tour de rôle63.
29 Dans   la  prison  sénatoriale  de  Nice,   les   latrines  se  trouvent  à  chaque  étage  à   l’angle
nord-ouest du bâtiment. Ce cabinet est relié par des conduits en terre cuite à une fosse
située au rez-de-chaussée de la prison par lequel on accède depuis la rue. La vidange de
la   fosse  est  confiée  à  un  adjudicataire  privé  qui  verse  aux  services  de   l’Intendance
450 lires  par  an  pour  avoir   le  droit  d’emporter  son  contenu.  Le  produit  des  latrines
rapporte donc de l’argent et donne lieu à un contrat établi pour trois ans par l’Azienda
Economica 64 et  rédigé  avec  une  estimation  de   la  production excrémentielle  annuelle
assez   précise.   On   découvre   ainsi   qu’en   1851   la   prison   renferme   en   moyenne






forme  de  purification  sociale.  Le  blanchiment  des  murs  des  chambres  de  détention
tente   de   donner   de   la   salubrité   à   l’établissement   carcéral ;   le   développement   de
l’aération vise à lutter contre la puanteur de l’air et l’humidité ; le bitumage du sol doit
empêcher  aux  miasmes  de  s’incruster  ou  de  s’infiltrer.  L’interdiction  du  laisser-aller
concerne aussi les prisonniers qui doivent respecter un minimum d’hygiène, se laver,
tenir   leurs  vêtements  propres  et  surtout  éviter   leur  propre  dégradation.  Le  ménage
quotidien apparaît en prison, plus qu’ailleurs, comme une lutte contre une saleté qui
revient   toujours,   une   saleté   honteuse   issue   de   la   promiscuité   et   risquant   d’être




bouleversements  profonds  et  continuent  d’enfermer  tous  ceux  qui  représentent  une
menace  sociale.  Au  niveau  administratif,  en  revanche,  le  rétablissement  de  l’autorité
sarde passe par une restauration du Sénat et des services de l’Intendance. Le Sénat de
Nice retrouve ses attributions judiciaires, il contrôle les prisons sénatoriales à la fois
par   la  nomination  de  son  personnel  et  par   les  visites  régulières  de   l’inspecteur  des
prisons. Celui-ci est chargé de signaler les problèmes et les abus qui peuvent avoir lieu
dans  l’enceinte  carcérale, et  il  doit  également  alerter les  autorités sur  les  risques du
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concrètes,   d’abord   appliquées   dans   les   maisons   centrales,   puis   dans   les   prisons
sénatoriales.  Ces  mesures  tentent  de  corriger  l’univers  carcéral  par  l’instauration  de
règles  d’hygiène,  tant  pour  les  locaux  que  leurs  occupants,  et  par  l’élaboration  d’un
cadre  moral  et  religieux.  Les  chapelles  qui  sont  créées  dans  l’enceinte  carcérale  ont
pour objectif de favoriser l’amendement des détenus et de  les ramener dans le  droit
chemin.   Tous   ces   changements   contribuent   à   redéfinir   l’espace   pénitentiaire   des
prisons   sénatoriales  dont   la   vocation  n’est  plus   seulement  d’enfermer  mais   aussi
d’encadrer une société en pleine mutation. 
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Après  avoir  été  bouleversées  par   les  événements  révolutionnaires,   les  prisons  sénatoriales  de
Nice retrouvent en 1814 leur fonctionnement antérieur. Situées au pied de la colline du château,
elles sont de nouveau directement gérées par leur tribunal : le Sénat. Cependant, la Restauration
n’est  pas  un  retour  à   l’Ancien  Régime  car   les  souverains  Piémontais   tentent  d’apporter  des
modernisations en s’inspirant des modèles européens. 
Cet   article   analyse   comment   durant   la  Restauration   les   prisons   sénatoriales   de  Nice   sont
progressivement  modernisées  par   la   réforme  pénitentiaire  de  Charles  Albert.  Avec   celle-ci








This   essay   analyses  how   senatorial  prisons  were  gradually  modernised  by  Charles  Albert’s












pénitentiaire et la population carcérale dans la région niçoise de la Révolution à la veille de la seconde
guerre mondiale sous la direction de Jean-Paul Pellegrinetti.
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